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1. Rekognoskace a zjištění podkladů pro realizaci
2. Polohové a výškové připojení lokality
3. Zaměření dané lokality
4. Zpracování dat a vyhotovení výkresové dokumentace
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